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ABSTRAK 
 
Setyowati, Ika Nanik. 2014. Improved learning outcomes Class IV SD IPS 4 
Puyoh through cooperative learning model Learning tipe Jigsaw 
Thesis I in 2014. Primary School Teacher Education, Faculty of 
Teacher Training and Education, University of Muria Kudus.  
Supervisor: (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd., (ii) Imaniar 
Purbasri,M.Pd.  
Keywords: Learning Outcomes, Jigsaw I, Social Sciences. 
 
The low of social science learning result and the low of student lesrning 
interest with social science are background in this research. That conditition is 
caused by many factors, one of those is conventional learning methode. It makes 
the students cannot be active in the learning process, except it the students are 
assigned to memorize and to write only. The purpose of this research is to know is 
the learning methode of Cooperative Learning type Jigsaw I can increase the 
learning result of social science especially for the students grade 4 of primary 
school 4 Puyoh on cooperation material part.  
Learning methode of Cooperative Learning type Jigsaw I is chosen 
because in its learning steps make the students to be active in the learning process 
so the student being active and their creativities can be increase. 
This research is include to quantitative descriptive research and the 
technique of data collection is through test, observation, and interview. This 
research gets many data are the learning result data, class management, and the 
learning activities of students. The data analysis in this research is quantitative and 
qualitative data analysis. 
The result of this research shows to us that applying of learning methode 
of Cooperative Learning  type Jigsaw I can increase the result of students of class 
4 primary school of Puyoh Dawe Kudus especially in the social science subject. 
This is evidenced by increasing of learning completeness precentage and average 
value on every cycle. The precentage of pre-cycle completeness is 50% with 
classical average value 67 become 62,5%  with classical average value 68,75 on 
the first cycle. The precentage of  learning completeness on the second cycle is 
87,5% and classical average value 75 (increase 35%). There is increasing of class 
management on the second cycle than the first cycle. On the second cycle, the 
score of class management is 2,6 with the criteria of class management is very 
good, whereas the score of the first cycle the score of class management is  3,5 
with the kriteria very good. The students learning activities on the first cycle get 
the score average 2,46 with the kriteria of The students learning activities good 
enough whereas on the second cycle get score average 3,3  with the kriteria of The 
students learning activities very good. Base on this research can be concluded that 
 
x 
 
applying of learning methode Cooperative Learning type Jigsaw I can increase 
the study result social science of students of fourth grade 4 Puyoh primary school. 
Research finding show there are two students who did not complete yet 
although applyied learning methote of Cooperative Learning type Jigsaw I. To 
cope that problems, better in the learning process of students who did not 
complete, they get intensive attention without forget with other students. 
Therefore, researcher suggests every teacher apply the learning methode of 
Cooperative Learning type Jigsaw I so can be created creative and innovative 
learning so the study result of students can increase.  
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ABSTRAK 
Setyowati, Ika Nanik. 2014. Peningkatan hasil belajar IPS Kelas IV SD 4 Puyoh 
melalui model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw I 
tahun 2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing:(i)Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd., (ii)Imaniar 
Purbasri, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Jigsaw I, Ilmu Pengetahuan Sosial. 
 
Rendahnya hasil belajar IPS serta minat belajar siswa yang rendah 
terhadap pelajaran IPS merupakan latar belakang dalam penelitian ini. Kondisi 
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu model pembelajaran 
yang masih konvensional. Hal tersebut menyebabkan siswa kurang aktif dalam 
pembelajaran, selain itu siswa hanya ditugaskan untuk menghafal dan menulis 
saja. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw I dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS siswa kelas IV SD 4 Puyoh pada materi Koperasi.  
Model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw I dipilih karena 
dalam langkah-langkah pembelajarannya mengajak siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran sehingga keaktifan dan kreatifitas siswa meningkat. Penelitian ini 
termasuk penelitian kuantitatif, teknik pengumpulkan datanya ialah tes,observasi, 
dan wawancara. Data yang diperoleh meliputi data hasil belajar, pengelolaan 
kelas, dan akktifitas belajar siswa. Analisis data pada penelitian ini yakni analisis 
data kuantitafif dan kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Cooperative Learning  tipe Jigsaw I dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 
kelas IV SD 4 Puyoh Dawe Kudus. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 
persentase ketuntasan belajar serta nilai rata-rata pada setiap siklus. Persentase 
ketuntasan prasiklus sebesar 50 % dengan nilai rata-rata klasikal 67 menjadi 
62.5% dengan nilai rata-rata klasikal 68.75 pada siklus I. Persentase ketutasan 
belajarpada siklus II sebesar 87.5%  atau terjadi peningkatan 35% serta nilai rata-
rata klasikalnya yaitu 75. Pengelolaan kelas pada siklus II terjadi peningkatan 
dibanding pada siklus I, pada siklus II memperoleh skor pengelolaan kelas sebesar 
3.5 dengan kriteria pengelolaan kelas sangat baik, sedangkan pada siklus I skor 
pengelolaan kelas memperoleh 2.6 dengan kriteria baik.  Akktifitas belajar siswa 
pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,46 dengan kriteria akktifitas belajar 
siswa cukup baik sedangkan pada siklus II memperoleh skor rata-rata sebesar 3,3 
dengan kriteria akktifitas belajar siswa sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Cooperative Learning tipe Jigsaw I dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 4 Puyoh. 
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Temuan dilapangan menunjukkan, terdapat dua siswa yang belum tuntas  
meskipun telah diterapkan model pembelajaran Cooperative tipe Jigsaw I. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut sebaiknya dalam proses pembelajaran siswa 
yang belum tuntas tersebut mendapatkan perhatian yang intensif tanpa melupakan 
siswa yang lain. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar setiap guru 
menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw I agar tercipta 
pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga hasil belajar siswa dapat 
meningkat. 
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